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Le ragioni per gli ebooks
Casus belli…
• Aumento consultabilità
• Aumento offerta
• Proposta servizi innovativi
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I risultati
• Soddisfazione utenti
• Aumento servizi biblioteca
• Aumento immagine biblioteca
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I problemi 
• Visibilità della nuova offerta
• Inserimento in catalogo:
http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac
Ricerca libera: Engnetbase
Scelte promozionali efficaci
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Le soluzioni 
• Link dalla pagina web biblioteca
• Mailing list interna
• Contatti personali ad hoc
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Le piattaforme
Pro: multi-editore
potenti motori di ricerca
elaborazione dei risultati
spazi personali e servizi all’utente
Contro: Scarsa copertura linguistica
Ineguale copertura per materie
Download limitato
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I problemi economici
• Continuità della spesa
• Possesso o accesso?
• Le licenze
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Possibili soluzioni 
• Contributi da altre strutture?
• Sponsor esterni?
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La comprensione degli utenti
• Problemi di scarico
• Problemi di stampa
• Problemi di connessione off campus
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Il futuro
Sperimentare nuovi modelli:
• Modulare le collezioni
• Ampliare la flessibilità
• Aumentare la contribuzione intra-Ateneo
